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童
子
女
松
原
伝
承
考
︱
︱
歌
垣
の
場
の
﹁
人
目
・
人
言
﹂
の
は
た
ら
き
を
中
心
に
︱
︱
飯
島
奨
は
じ
め
に
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
香
島
の
郡
の
条
に
見
ら
れ
る
童う
子な
女ゐ
松まつ
原ばら
	
伝
承
で
は
︑
イ
ラ
ツ
コ
・
イ
ラ
ツ
メ
と
い
う
年
若
い
未
婚
の
男
女
の
悲
恋
物
語
が
描
か
れ
て
い
る
︒
伝
承
に
は
︑
二
人
は
歌
垣
の
場
で
出
会
い
︑
歌
を
掛
け
合
っ
て
︑
そ
し
て
︑
語
り
合
い
た
い
と
思
っ
た
が
︑
歌
垣
の
場
で
語
り
合
う
こ
と
を
人
に
知
ら
れ
る
の
を
恐
れ
て
︑
二
人
は
歌
垣
の
場
を
離
れ
た
︑
と
あ
る
︒
な
ぜ
二
人
は
歌
垣
の
場
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︒
こ
の
問
い
は
歌
垣
の
場
と
は
ど
の
よ
う
な
場
な
の
か
と
い
う
問
題
を
含
ん
で
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
イ
ラ
ツ
コ
・
イ
ラ
ツ
メ
の
二
人
が
歌
垣
の
場
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
歌
垣
の
場
が
も
つ
︑
あ
る
は
た
ら
き
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
︒
従
っ
て
︑
本
稿
で
は
︑
童
子
女
松
原
伝
承
に
記
さ
れ
た
歌
垣
の
場
の
は
た
ら
き
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
し
て
︑
こ
の
伝
承
に
つ
い
て
考
察


し
て
い
き
た
い
︒
以
下
少
し
長
い
が
該
当
箇
所
の
本
文

を
引
い
て
お
く
︒
以その
南
み
な
み
に
︑
童う
子な
女ゐ
の
松まつ
原ばら
あ
り
︒
古
い
に
し
へ
︑
年とし
少わか
き
童
子
わ
ら
は
あ
り
︒
俗
く
に
ひ
と
︑
加か
味み
の
乎を
止と
古こ
・
加か
味み
の
乎を
止と
売め
と
云
ふ
︒
男
を
那な
賀か
の
寒さむ
田た
の
郎いら
子つこ
と
称い
ひ
︑
女
を
海うな
上かみ
の
安あ
是ぜ
の
嬢いら
子つめ
と
号なづ
く
︒
並とも
に
形
容
か
た
ち
端きら
正きら
し
く
︑
郷むら
里ざと
に
光
華
か
が
や
け
り
︒
名
声
な
を
相
聞
き
き
て
︑
同とも
に
望
念
ね
が
ひ
を
存も
ち
︑
自
愛
つ
つ
し
む
心
こ
こ
ろ
滅き
え
ぬ
︒
月
を
経
︑
日
を
累かさ
ね
て
︑
嬥
歌
う
た
が
き
の
会
つ
ど
ひ
︹
俗
く
に
ひ
と
︑
宇
太
我
岐
う
た
が
き
と
云
ひ
︑
又 また
加
我
毗
か
が
ひ
と
云
ふ
︒︺
に
︑
邂たま
逅さか
に
相
遇
あ
へ
り
︒
1 童子女松原伝承考
時
に
︑
郎いら
子つこ
︑
歌う
曰た
ひ
け
ら
く
︑
い
や
ぜ
る
の
安あ
是ぜ
の
小こ
松まつ
に
木ゆ
綿ふ
垂し
で
て
吾わ
を
振
り
見
ゆ
も
安あ
是ぜ
小こ
島しま
は
も
孃いら
子つめ
︑
報こた
へ
て
歌う
曰た
ひ
け
ら
く
︑
潮
う
し
を
に
は
立
た
む
と
言
へ
ど
奈な
西せ
の
子
が
八や
十そ
島しま
隠がく
り
吾わ
を
見
さ
ば
し
り
す
な
は
ち
相か
晤た
ら
ま
く
欲おも
ひ
︑
人
の
知
ら
む
こ
と
を
恐おそ
り
︑
遊
う
た
が
き
の
場 には
よ
り
避さ
り
︑
松
の
下
に
蔭かく
り
︑
手て
携
た
づ
さ
は
り
膝ひざ
を
促
ち
か
づ
け
︑
懐
お
も
ひ
を
陳の
べ
︑
憤
い
き
ど
ほ
り
を
吐
く
︒
既すで
に
故ふる
き
恋こひ
の
積つ
も
れ
る
疹
や
ま
ひ
を
釈と
き
︑
還また
新
た
な
る
歓
よ
ろ
こ
び
の
頻し
き
る
咲
ゑ
ま
ひ
を
起
こ
す
︒
時
に
︑
玉たま
の
露つゆ
お
く
杪
候
あ
き
の
く
れ
︑
金あき
の
風かぜ
風ふ
く
節とき
︑
皎
々
あ
き
ら
け
き
桂つ
月き
の
照
ら
す
処
と
こ
ろ
は
︑
唳な
く
鶴たづ
の
西かへ
る
洲す
な
り
︒
颯さ
々や
げ
る
松まつ
颸かぜ
の
吟しの
ふ
処
と
こ
ろ
は
︑
度わた
る
雁かり
の
東ゆ
く
岵やま
な
り
︒
夕よひ
は
寂し
寞づ
か
に
し
て
巌
い
は
ほ
の
泉
し
み
づ
旧ふ
り
︑
夜よる
は
蕭さ
條び
し
く
し
て
烟けぶ
れ
る
霜しも
新
た
な
り
︒
近
き
山
に
は
︑
自おの
づ
か
ら
黄もみ
葉ぢば
の
林
は
や
し
に
散
る
色
を
覧み
︑
遥はる
け
き
海
に
は
唯ただ
蒼あお
波なみ
の
磧いそ
に
激たぎ
つ
声こゑ
を
聴
く
︒
茲こ
宵よひ
茲ここ
に
︑
楽
し
み
こ
れ
よ
り
楽
し
き
は
莫な
し
︒
偏ひと
へ
に
語
こ
と
ば
の
甘あま
き
味あぢ
は
ひ
に
沈ふけ
り
︑
頓
ひ
た
ふ
る
に
夜よ
の
開あ
け
む
と
す
る
を
忘わす
る
︒
俄には
か
に
し
て
︑
鷄とり
鳴な
き
狗いぬ
吠ほ
え
て
︑
天そら
暁や
け
日ひ
明あき
ら
か
な
り
︒
爰ここ
に
僮
子
わ
ら
は
等ら
︑
為な
す
所
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
︑
遂つひ
に
人ひと
の
見
む
こ
と
を
愧は
ぢ
て
︑
松まつ
の
樹き
と
化
成
な
る
︒
郎いら
子つこ
を
奈な
美み
松まつ
と
謂い
ひ
︑
嬢いら
子つめ
を
古こ
津つ
松まつ
と
称い
ふ
︒
古
い
に
し
へ
よ
り
名な
を
着つ
け
て
︑
今いま
に
至いた
る
ま
で
改
あ
ら
た
め
ず
︒
一
上
代
文
学
に
見
ら
れ
る
歌
垣
資
料
上
代
文
学
に
見
ら
れ
る
歌
垣
に
関
す
る
記
述
は
限
ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
︑
そ
れ
ら
が
記
す
こ
と
か
ら
古
代
の
日
本
の
歌
垣
を
推
測
す
る
こ
と
に
は
か
な
り
無
理
が
あ
る
と
言
っ
て
良
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
の
記
述
が
歌
垣
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
︒
以
下
そ
れ
ら
歌
垣
資
料
を
引
用
し
て
お
く
︒
専修国文 第87号 2
イ
︑
『常
陸
国
風
土
記
﹄
香
島
の
郡
の
条
︑
童
子
女
松
原
伝
承
︵
前
述
し
た
本
文
の
傍
線
部
︶
ロ
︑
『万
葉
集
﹄
巻
九
︑
一
七
五
九
番
歌
︑
筑つく
波は
嶺ね
に
登
り
て
嬥
歌
会
か
が
ひ
を
せ
し
日
に
作
れ
る
歌
一
首
鷲わし
の
住
む
筑
波
の
山
の
裳も
羽は
服き
津つ
の
そ
の
津
の
上
に
率
あ
と
も
ひ
て
未
通
女
を
と
め
壮
士
を
と
こ
の
行
き
集つど
ひ
か
が
ふ
嬥
歌
か
が
ひ
に
人
妻
に
吾われ
も
交まじ
ら
む
わ
が
妻
に
他ひと
も
言こと
問と
へ
こ
の
山
を
領
う
し
は
く
神
の
昔
よ
り
禁いさ
め
ぬ
行わ
事ざ
ぞ
今け
日ふ
の
み
は
め
ぐ
し
も
な
見
そ
言
も
咎とが
む
な
︹
嬥
歌
は
東
あ
づ
ま
の
俗
語
く
に
ぶ
り
の
こ
と
に
か
が
ひ
と
曰い
ふ
︺
ハ
︑
『常
陸
国
風
土
記
﹄
筑
波
の
郡
の
条
夫そ
れ
筑
波
の
岳やま
は
︑
高
く
雲
に
秀
で
に
た
り
︒
最いた
頂だき
は
西
の
峰
は
崢さ
嶸が
し
く
︑
雄
の
神
と
謂
ひ
て
登の
臨ぼ
ら
し
め
ず
︒
但ただ
︑
東
の
峰
は
四よ
方も
に
磐
石
い
は
ほ
あ
れ
ど
も
︑
升の
陟ぼ
る
ひ
と
坱かぎ
圠りな
し
︒
其
の
側
か
た
は
ら
の
流
る
る
泉
は
︑
冬
も
夏
も
絶
え
ず
︒
坂
よ
り
已
東
ひ
む
が
し
の
諸 くに
國 ぐに
の
男
を
と
こ
も
女
を
み
な
も
︑
春
の
花
の
開
く
時
︑
秋
の
葉
の
黄 もみ
た
む
節 おり
に
︑
相
携
た
づ
さ
ひ
駢
闐
つ
ら
な
り
︑
飮
食
を
し
も
の
を
齎
賚
も
ち
き
て
︑
騎 うま
よ
り
歩 かち
よ
り
登
臨
の
ぼ
り
︑
遊
楽
た
の
し
み
栖
遅
い
こ
ふ
︒
其
の
唱
に
曰
は
く
︑
筑
波
嶺
に
逢
は
む
と
言
ひ
し
子
は
誰
が
言こと
聞
け
ば
か
嶺みね
逢あ
は
ず
け
む
筑
波
嶺
に
廬いほ
り
て
妻
な
し
に
我
が
寝
む
夜よ
ろ
は
は
や
も
明
け
ぬ
か
も
詠うた
へ
る
歌
甚いと
多さは
に
し
て
︑
載
筆
の
す
る
に
勝た
へ
ず
︒
俗
く
に
ひ
と
の
諺
こ
と
わ
ざ
に
云
へ
ら
く
︑
筑
波
峰
の
会
つ
ど
ひ
に
︑
娉
つ
ま
ど
ひ
の
財
た
か
ら
を
得
ざ
れ
ば
︑
児
女
こ
と
為せ
ず
と
い
へ
り
︒
ニ
︑
『古
事
記
﹄
清
寧
天
皇
の
条
故
︑
天
の
下
治
ら
し
め
さ
む
と
せ
し
間
に
︑
平
群
臣
へ
ぐ
り
の
お
み
の
祖おや
︑
名
は
志し
毘びの
臣おみ
︑
歌
垣
に
立
ち
て
︑
其
の
袁を
祁けの
命
み
こ
と
の
婚よば
は
む
と
し
た
ま
ふ
美
人
を
と
め
の
手
を
取
り
き
︒
其
の
嬢
子
を
と
め
は
︑
菟う
田だの
首
お
び
と
等ども
の
女
む
す
め
︑
名
は
大おほ
魚うを
な
り
︒
爾ここ
に
袁
祁
命
も
亦
歌
垣
に
立
ち
た
ま
ひ
き
︒
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ホ
︑
『日
本
書
紀
﹄
武
烈
天
皇
即
位
前
紀
是ここ
に
︑
太
子
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
︵
武
列
天
皇
︶︑
物
部
麁
鹿
火
大
連
も
の
の
べ
の
あ
ら
か
ひ
の
お
ほ
む
ら
じ
の
女
む
す
め
影かげ
媛ひめ
を
聘あと
へ
む
と
思
ほ
し
て
︑
媒なか
人だち
を
遣
つ
か
は
し
て
︑
影
媛
が
宅いへ
に
向
は
し
め
て
会あ
は
む
こ
と
を
期ちぎ
る
︒
影
媛
︑
曾
い
む
さ
き
に
真
鳥
大
臣
ま
と
り
の
お
ほ
お
み
の
男こ
鮪しび
に
姧をか
さ
れ
ぬ
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
︵
影
媛
は
︶
太
子
の
期ちぎ
り
た
ま
ふ
所
に
違たが
は
む
こ
と
を
恐
り
て
︑
報
か
へ
り
こ
と
ま
う
し
て
曰まう
さ
く
︑﹁
妾
や
つ
こ
望ねが
は
く
は
︑
海
柘
榴
市
つ
ば
き
ち
の
巷
ち
ま
た
に
待
ち
奉
た
て
ま
つ
ら
む
﹂
と
ま
う
す
︒
是これ
に
由よ
り
て
︑
太
子
︑
期ちぎ
り
し
処
と
こ
ろ
に
往い
で
ま
さ
む
と
す
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
︵
太
子
は
︶
果はた
し
て
期
り
し
所
に
之ゆ
き
て
︑
歌
場
う
た
が
き
の
衆
ひ
と
な
か
に
立
た
し
て
︑︹
歌
場
︑
此こ
を
ば
宇
多
我
岐
う
た
が
き
と
云
ふ
︒︺
影
媛
が
袖そで
を
執とら
へ
て
︑
躑
躅
た
ち
や
す
ら
ひ
従
容
い
ざ
な
ふ
︒
ヘ
︑
『摂
津
国
風
土
記
逸
文
﹄
雄
伴
を
と
も
の
郡
の
条
波は
比ひ
具ぐ
利り
の
岡
︒
こ
の
岡
の
西
に
歌
垣
山
う
た
が
き
や
ま
あ
り
︒
昔
者
む
か
し
︑
男
女
を
と
こ
を
み
な
︑
集つど
ひ
て
こ
の
上
に
登
り
︑
常
に
歌
垣
を
し
け
り
︒
因よ
り
て
以も
ち
て
名
と
せ
り
︒
ト
︑
『肥
前
国
風
土
記
逸
文
﹄
杵き
嶋しま
の
郡
の
条
県
あ
が
た
の
南
の
か
た
二ふた
里さと
に
一
孤
あ
る
ひ
と
つ
の
山
あ
り
︒
坤
ひ
つ
じ
さ
る
の
か
た
ゆ
艮
う
し
と
ら
の
か
た
を
指
し
て
三みつ
の
峰を
相
連
つ
ら
な
れ
り
︒
名なづ
け
て
杵き
嶋しま
と
曰い
ふ
︒
峰
の
坤
を
比ひ
古こ
神がみ
と
曰
ふ
︒
中
を
比ひ
売め
神がみ
と
曰
ふ
︒
艮
を
御み
子こ
神がみ
と
曰
ふ
︒︹
一
名
ま
た
の
な
を
軍
い
く
さ
神がみ
と
い
ひ
動
け
ば
則
す
な
は
ち
兵
い
く
さ
興おこ
る
と
い
ふ
︒︺
郷
閭
さ
と
の
士
女
を
と
こ
を
み
な
︑
酒
を
提 さ
げ
琴
を
抱 いだ
き
て
︑
毎
歳
と
し
ご
と
の
春
と
秋
と
に
携
手
た
づ
さ
は
り
登
望
の
ぼ
り
楽
飲
う
た
げ
し
歌
ひ
舞
へ
り
︒
曲うた
尽つ
き
て
帰
る
︒
歌
の
詞
こ
と
ば
に
云
ふ
︑
霰
あ
ら
れ
降
る
杵
嶋
の
岳たけ
を
さ
が
し
み
と
草
取
り
が
ね
て
妹
が
手
を
取
る
︹
こ
は
杵き
嶋しま
曲ぶり
な
り
︒︺
資
料
ハ
は
﹁
歌
垣
﹂︑
或
い
は
︑
そ
れ
と
同
じ
意
を
表
す
用
語
の
表
記
が
直
接
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑﹁
筑
波
峰
の
会
つ
ど
ひ
﹂
に
関
す
る
内
容
が
資
料
ロ
と
対
応
す
る
た
め
︑
歌
垣
資
料
と
す
る
︒
同
様
に
︑
資
料
ト
は
傍
線
部
が
歌
垣
の
習
俗
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
専修国文 第87号 4
で
︑
歌
垣
資
料
と
す
る
︒
こ
れ
ら
歌
垣
資
料
イ
～
ト
を
も
と
に
現
段
階
で
歌
垣
の
定
義
を
述
べ
て
み
る
と
︑
歌
垣
と
は
︑
未
婚
既
婚
を
問
わ
ず
男
女
が
︑
結
婚
相
手
や
恋
人
を
探
す
と
い
う
目
的
で
︑
或
い
は
︑
歌
を
歌
う
こ
と
を
楽
し
む
と
い
う
目
的
で
︑
一
年
の
う
ち
の
あ
る
特
定
の
日
に
︑
山
上
や
市
と
い
っ
た
あ
る
特
定
の
場
所
で
︑
不
特
定
の
人
た
ち
と
歌
の
掛
け
合
い
を
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
二
﹁
遊
場
﹂
の
表
記
に
つ
い
て
童
子
女
松
原
伝
承
で
は
イ
ラ
ツ
コ
・
イ
ラ
ツ
メ
の
二
人
が
歌
垣
の
場
を
離
れ
る
際
﹁
遊
う
た
が
き
の
場 には
よ
り
避さ
り
﹂
と
歌
垣
の
場
の
こ
と
を
﹁
遊
場
﹂
と
表
記
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
表
し
て
い
る
の
か
︒
こ
こ
か
ら
は
上
代
の
文
献
資
料
︑
特
に
散
文
に
お
い
て
﹁
遊
﹂
の
字
が
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
確
認
し
て
い
き
た
い
︒
ま
ず
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
筑
波
の
郡
の
条
で
は
︑
男
女
が
春
秋
に
︑
相
携
た
づ
さ
ひ
駢
闐
つ
ら
な
り
︑
飮をし
食もの
を
齎
賚
も
ち
き
て
︑
騎うま
よ
り
歩かち
よ
り
登
臨
の
ぼ
り
︑
遊た
楽の
し
み
栖い
遅こ
ふ
︒
其
の
唱
に
曰
く
︑
筑
波
嶺
に
I
は
む
と
言
ひ
し
子
は
誰
が
言こと
聞
け
ば
か
嶺みね
Iあ
は
ず
け
む
筑
波
嶺
に
盧いほ
り
て
妻
な
し
に
我
が
寝
む
夜よ
ろ
は
は
や
も
明
け
ぬ
か
も
詠うた
へ
る
歌
甚いと
多さは
に
し
て
と
記
す
こ
と
か
ら
﹁
遊
楽
﹂
は
歌
舞
飲
食
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
行
方
の
郡
の
条
に
は
︑
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建
借
間
た
け
か
し
ま
の
命
︑
大
き
に
権
議
は
か
り
ご
と
を
起
こ
し
︑
敢
死
み
を
す
つ
る
士
い
く
さ
び
と
を
校かと
閲りえ
り
︑
山
の
阿くま
に
伏
せ
隠
し
︑
賊あた
を
滅
ほ
ろ
ぼ
さ
む
器
つ
は
も
の
を
造
り
備
へ
き
︒
海
渚
な
ぎ
さ
を
厳か
餝ざ
り
︑
舟
を
連
ね
栰
い
か
だ
を
編
み
て
︑
雲
の
蓋
き
ぬ
が
さ
を
飛
ひ
る
が
へ
し
︑
虹
の
旌はた
を
張
る
︒
天あめ
の
鳥とり
琴ごと
・
天
の
鳥とり
笛ぶゑ
︑
波
の
随
ま
に
ま
に
潮
う
し
ほ
を
逐お
ひ
て
︑
杵きね
を
鳴
ら
し
曲うた
を
唱うた
ひ
︑
七なぬ
日か
七なな
夜よ
︑
遊
び
楽
し
み
歌
ひ
舞
ふ
︒
と
あ
っ
て
︑
琴
・
笛
・
杵
を
鳴
ら
し
て
歌
を
歌
っ
て
﹁
遊
楽
歌
舞
﹂
し
た
と
記
す
の
で
﹁
遊
楽
﹂
の
内
容
は
歌
舞
で
も
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑﹁
遊
﹂
の
字
が
狩
猟
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
例
え
ば
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
多
珂
の
郡
の
条
︑
こ
こ
に
︑
天
皇
野
に
幸
い
で
ま
し
し
︑
橘
た
ち
ば
な
の
皇
后
お
ほ
き
さ
き
を
遣
り
て
︑
海
に
臨
み
て
漁
す
な
ど
ら
し
め
︑
捕
獲
え
も
の
の
利さち
を
相き
競そ
は
む
と
︑
山
と
海
の
物
を
別
れ
て
探
り
た
ま
ひ
き
︒
⁝
⁝
︵
中
略
︶
⁝
⁝
猟かり
と
漁
す
な
ど
り
と
已
に
畢おは
り
︑
御
膳
み
け
つ
も
の
を
羞すす
め
奉まつ
れ
る
時
に
︑
陪
従
お
も
と
び
と
に
勅
曰の
り
た
ま
ひ
し
く
︑﹁
今
日
の
遊
あ
そ
び
は
︑
朕わ
れ
と
家
后
き
さ
き
と
︑
各
お
の
も
お
の
も
野
と
海
と
に
就
き
て
︑
同とも
に
祥さ
福ち
︹
俗
く
に
ひ
と
の
語
こ
と
ば
に
佐さ
知ち
と
曰
ふ
︒︺
を
争
へ
り
︒
⁝
︵
以
下
略
︶﹂
と
あ
り
︑
こ
こ
で
の
﹁
遊
﹂
の
意
は
︑
漁
猟
の
意
で
あ
る
︒
同
様
に
﹃
日
本
書
紀
﹄
応
神
天
皇
十
三
年
九
月
の
条
で
も
︑
始
め
て
播
磨
に
至
る
︒
時
に
天
皇
︑
淡
路
嶋
に
幸
い
で
ま
し
て
︑
遊か
猟り
し
た
ま
ふ
︒
こ
の
よ
う
に
︑
こ
こ
で
も
﹁
遊
﹂
の
字
は
狩
猟
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
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そ
の
他
外
に
出
か
け
る
の
意
で
﹁
遊
﹂
の
字
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
推
古
天
皇
二
十
一
年
十
二
月
の
条
︒
十
二
月
し
は
す
の
庚
午
か
の
え
う
ま
の
朔
つ
い
た
ち
の
ひ
に
︑
皇
太
子
ひ
つ
ぎ
の
み
こ
︑
片
岡
に
遊
行
い
で
ま
す
︒
時
に
飢
者
う
ゑ
た
る
ひ
と
︑
道
の
垂
ほ
と
り
に
臥こや
せ
り
︒
﹃
古
事
記
﹄
雄
略
天
皇
の
条
の
︑
引
田
部
の
赤
猪
子
と
出
会
う
場
面
︒
亦
一
時
ま
た
あ
る
と
き
︑
天
皇
遊
び
行
で
ま
し
て
︑
美
和
河
に
到
り
ま
し
し
時
︑
河
の
辺
に
衣きぬ
洗
へ
る
童
女
を
と
め
有
り
き
︒
な
ど
の
用
例
が
あ
る
︒
従
っ
て
︑﹁
遊
﹂
の
字
は
歌
舞
を
す
る
意
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
故
に
︑
童
子
女
松
原
伝
承
の
﹁
遊
場
﹂
は
歌
が
歌
わ
れ
る
場
を
表
し
て
い
る
︒
三
﹃
万
葉
集
﹄
に
見
ら
れ
る
﹁
人
目
・
人
言
﹂
童
子
女
松
原
伝
承
で
は
︑
イ
ラ
ツ
コ
・
イ
ラ
ツ
メ
の
二
人
は
語
り
合
い
た
い
と
思
っ
た
が
︑
そ
の
こ
と
が
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
彼
ら
は
恐
れ
た
の
で
︑
歌
垣
の
場
を
離
れ
た
と
あ
る
︒
二
人
は
自
分
た
ち
が
語
り
合
う
姿
を
人
の
目
に
晒
す
こ
と
で
人
々
の
噂
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
だ
︒
で
は
︑
当
時
は
男
女
二
人
の
姿
を
人
の
目
に
晒
し
た
り
︑
二
人
の
こ
と
を
噂
に
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
っ
た
の
か
︒
﹃
万
葉
集
﹄
に
は
世
間
の
人
々
の
目
や
噂
を
気
に
す
る
歌
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
人
々
の
目
や
噂
を
﹁
人
目
・
人
言
﹂
と
い
う
が
︑
例
え
ば
︑﹁
人
目
﹂
の
場
合
︑
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人
目
多
み
眼
こ
そ
忍しの
べ
れ
少
な
く
も
心
の
う
ち
に
わ
が
思も
は
な
く
に
︵
巻
十
二
・
二
九
一
一
番
歌
︶
人
目
多おほ
み
直ただ
に
逢
は
ず
し
て
け
だ
し
く
も
わ
が
恋
ひ
死
な
ば
誰た
が
名
な
ら
む
も
︵
巻
十
二
・
三
一
〇
五
番
歌
︶
前
者
で
は
︑﹁
人
目
が
多
い
の
で
逢
う
こ
と
こ
そ
我
慢
し
て
い
る
が
︑
心
の
中
で
少
し
し
か
思
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
に
︒﹂︵
中
西
進
﹃
万
葉
集
・
全
訳
注
原
文
付
﹄︑
講
談
社
文
庫
︶
と
歌
い
︑
後
者
で
は
︑﹁
人
目
が
多
い
の
で
直
接
に
逢
う
こ
と
も
で
き
ず
︑
ひ
ょ
っ
と
し
て
私
が
恋
に
死
ん
だ
ら
︑
誰
の
名
だ
ろ
う
よ
︑
浮
名
と
し
て
立
つ
の
は
︒﹂︵
中
西
︑
前
掲
︶
と
歌
う
︒
こ
れ
ら
二
首
は
人
の
目
を
気
に
し
て
相
手
に
会
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
人
言
﹂
の
場
合
は
︑
恋
死
な
む
そ
こ
も
同
じ
そ
何
せ
む
に
人
目
他ひと
言ごと
言こち
痛た
み
わ
が
せ
む
︵
巻
四
・
七
四
八
番
歌
︶
人
言
を
繁
み
言
痛
こ
ち
た
み
吾
妹
子
わ
ぎ
も
こ
に
去い
に
し
月
よ
り
い
ま
だ
逢
は
ぬ
か
も
︵
巻
十
二
・
二
八
九
五
番
歌
︶
ね
も
こ
ろ
に
思
ふ
吾わぎ
妹も
を
人
言
の
繁
き
に
よ
り
て
よ
ど
む
頃
か
も
︵
巻
十
二
・
三
一
〇
九
番
歌
︶
七
四
八
番
歌
で
は
︑﹁
噂
を
た
て
ら
れ
る
こ
と
が
つ
ら
く
て
逢
わ
ず
に
い
る
と
恋
の
苦
し
さ
に
死
に
そ
う
に
な
り
ま
す
︒﹂︵
中
西
︑
前
掲
︶
と
歌
い
︑
二
八
九
五
番
歌
で
は
︑﹁
人
の
噂
が
う
る
さ
く
︑
い
ろ
い
ろ
言
い
立
て
ら
れ
る
の
で
︑
吾
妹
子
に
は
先
月
以
来
ま
だ
逢
っ
て
い
な
い
な
あ
︒﹂︵
中
西
︑
前
掲
︶
と
歌
う
︒
ま
た
︑
三
一
〇
九
番
歌
で
は
︑﹁
心
か
ら
ね
ん
ご
ろ
に
思
う
吾
妹
だ
の
に
︑
人
言
が
う
る
さ
い
の
で
と
だ
え
が
ち
な
こ
の
頃
よ
︒﹂︵
中
西
︑
前
掲
︶
と
歌
う
︒
人
の
噂
の
た
め
に
相
手
に
会
え
な
か
っ
た
り
︑
噂
の
た
め
に
二
人
の
関
係
が
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
と
不
安
に
な
っ
た
り
す
る
様
子
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
︑
人
の
噂
が
二
人
の
関
係
を
妨
げ
て
い
る
と
言
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え
る
︒
従
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
︑
当
時
の
男
女
は
﹁
人
目
・
人
言
﹂
を
非
常
に
意
識
し
て
お
り
︑
ま
た
︑﹁
人
目
・
人
言
﹂
が
恋
を
す
る
男
女
の
関
係
を
妨
げ
る
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ
で
は
︑
な
ぜ
古
代
の
男
女
は
世
間
の
目
や
噂
を
そ
れ
ほ
ど
意
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
思
ふ
に
し
余
り
に
し
か
ば
す
べ
を
無
み
我
れ
は
言
ひ
て
き
忌
む
べ
き
も
の
を
︵
巻
十
二
・
二
九
四
七
番
歌
︶
言こと
に
出
で
て
言
は
ば
ゆ
ゆ
し
み
朝
貌
あ
さ
が
ほ
の
秀ほ
に
は
咲
き
出
ぬ
恋こひ
も
す
る
か
も
︵
巻
十
・
二
二
七
五
番
歌
︶
前
者
で
は
︑﹁
本
来
は
憚
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
︑
自
分
の
恋
し
い
人
の
名
を
人
に
語
っ
て
し
ま
っ
た
︒﹂︵
中
西
︑
前
掲
︶
と
歌
い
︑
後
者
で
は
︑﹁
こ
と
ば
に
出
し
て
言
っ
た
ら
恐
ろ
し
い
の
で
︑
朝
顔
の
花
の
よ
う
に
人
目
を
ひ
く
こ
と
の
な
い
恋
も
す
る
︒﹂︵
中
西
︑
前
掲
︶
と
歌
う
︒
こ
れ
ら
二
首
の
歌
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
︑
当
時
の
男
女
は
恋
と
い
う
も
の
は
人
に
知
ら
れ
た
り
人
目
に
晒
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
す
る
︑
言
い
換
え
れ
ば
︑
恋
は
秘
め
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
L
︒
も
し
恋
を
秘
め
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
れ
が
お
も
て
に
出
て
し
ま
っ
た
ら
︑
恋
は
﹁
人
目
・
人
言
﹂
に
晒
さ
れ
︑﹁
人
目
・
人
言
﹂
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
人
の
恋
は
︑
言
い
換
え
れ
ば
︑
二
人
の
関
係
は
妨
げ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
先
述
し
た
よ
う
に
︑﹁
人
目
・
人
言
﹂
は
恋
を
す
る
男
女
の
関
係
を
妨
げ
る
は
た
ら
き
M
を
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹁
人
目
・
人
言
﹂
の
は
た
ら
き
は
︑
男
女
の
関
係
を
妨
げ
る
は
た
ら
き
だ
け
で
な
く
︑
反
対
に
︑
そ
の
二
人
の
関
係
を
強
く
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
は
た
ら
き
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
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人
言
は
ま
こ
と
言
痛
こ
ち
た
く
な
り
ぬ
と
も
彼そ
処こ
に
障さは
ら
む
わ
れ
に
あ
ら
な
く
に
︵
巻
十
二
・
二
八
八
六
番
歌
︶
直ただ
今
日
も
君
に
は
逢
は
め
ど
人
言
を
繁
み
逢
は
ず
て
恋
ひ
渡
る
か
も
︵
巻
十
二
・
二
九
二
三
番
歌
︶
二
八
八
六
番
歌
で
は
︑
人
の
噂
が
本
当
に
う
る
さ
く
な
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
に
ひ
る
む
よ
う
な
自
分
で
は
な
い
︑
と
歌
う
が
︑
こ
れ
は
困
難
に
負
け
な
い
と
歌
う
こ
と
で
︑
相
手
に
対
す
る
思
い
が
よ
り
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
し
︑
ま
た
︑
二
九
二
三
番
歌
で
は
︑﹁
た
っ
た
今
︑
今
日
に
で
も
あ
な
た
に
は
逢
い
た
い
の
だ
が
︑
人
言
が
う
る
さ
く
て
逢
は
ず
に
い
て
は
恋
い
つ
づ
け
る
よ
︒﹂
︵
中
西
︑
前
掲
︶
と
歌
う
が
︑
相
手
に
会
え
な
け
れ
ば
会
え
な
い
ほ
ど
相
手
に
対
す
る
思
い
は
自
分
の
中
で
強
く
な
っ
て
い
く
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
結
果
と
し
て
相
手
に
対
す
る
思
い
が
以
前
よ
り
も
増
す
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
従
っ
て
︑﹁
人
目
・
人
言
﹂
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
に
対
す
る
思
い
が
強
く
な
る
の
だ
か
ら
︑
こ
れ
は
つ
ま
り
︑﹁
人
目
・
人
言
﹂
に
よ
っ
て
男
女
の
関
係
が
よ
り
強
く
結
び
付
け
ら
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑﹁
人
目
・
人
言
﹂
の
は
た
ら
き
は
男
女
の
関
係
を
妨
げ
た
り
︑
反
対
に
︑
男
女
の
結
び
付
き
を
強
く
し
た
り
す
る
︑
両
義
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
︒
こ
の
﹁
人
目
・
人
言
﹂
の
両
義
性
に
つ
い
て
斎
藤
英
喜
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
恋
と
い
う
も
の
が
相
手
と
自
分
の
二
人
だ
け
の
関
係
で
成
り
立
ち
な
が
ら
︑
そ
の
恋
が
︑
第
三
者
で
あ
る
﹁
人
﹂
の
口
に
噂
さ
れ
る
こ
と
で
逆
に
︑
二
人
の
恋
が
よ
り
深
い
も
の
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
く
在
り
方
で
あ
る
︒
恋
は
男
と
女
の
対
の
関
係
で
成
立
す
る
が
︑
二
人
の
対
照
的
な
関
係
の
内
部
で
は
恋
の
成
熟
が
認
識
で
き
ず
︑
二
人
の
関
係
の
外
の
世
界
で
あ
る
︿
ひ
と
ご
と
﹀
と
い
っ
た
も
の
を
媒
介
と
す
る
こ
と
で
初
め
て
そ
れ
が
確
認
で
き
る
構
造
で
あ
る
︒︿
ひ
と
ご
と
﹀
は
恋
の
妨
げ
で
あ
り
つ
つ
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
恋
を
深
め
て
い
く
と
い
っ
た
︑
ま
さ
に
両
価
的
な
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
N
︒
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斎
藤
は
恋
は
噂
と
い
う
媒
体
を
介
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
と
述
べ
る
O
︒
以
上
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
﹁
人
目
・
人
言
﹂
を
通
し
て
確
認
で
き
る
こ
と
は
︑
当
時
の
男
女
は
自
分
た
ち
の
恋
が
世
間
の
人
の
目
に
晒
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
︑
そ
し
て
︑
自
分
た
ち
の
恋
に
つ
い
て
の
噂
を
恐
れ
た
︒
ま
た
︑
一
方
で
噂
は
恐
れ
る
対
象
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
自
分
た
ち
の
恋
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
き
︑
そ
の
恋
が
深
ま
る
︑
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
も
確
認
で
き
た
よ
う
に
思
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
人
目
・
人
言
﹂
の
は
た
ら
き
に
は
二
人
の
関
係
を
切
り
離
そ
う
と
し
た
り
︑
ま
た
反
対
に
︑
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
り
す
る
両
義
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
︒
四
白
族
の
歌
垣
に
見
ら
れ
る
﹁
人
目
・
人
言
﹂
で
は
︑
童
子
女
松
原
伝
承
に
戻
っ
て
︑
イ
ラ
ツ
コ
・
イ
ラ
ツ
メ
の
二
人
が
な
ぜ
歌
垣
の
場
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︒
伝
承
の
本
文
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
︑
二
人
は
歌
垣
の
場
で
二
人
が
語
り
合
う
こ
と
に
対
す
る
﹁
人
目
・
人
言
﹂
を
恐
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒歌
垣
資
料
ホ
に
は
﹁
歌
場
う
た
が
き
の
衆
ひ
と
な
か
﹂
と
あ
る
︒﹁
衆
﹂
は
集
団
︑
或
い
は
︑
群
衆
を
意
味
す
る
し
︑
ま
た
︑
歌
垣
資
料
ロ
に
﹁
未
通
女
を
と
め
壮
士
を
と
こ
の
行
き
集つど
ひ
﹂
と
あ
る
の
で
︑
多
く
の
若
い
未
婚
の
男
女
が
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
故
に
︑
歌
垣
の
場
は
多
く
の
﹁
人
目
﹂
に
晒
さ
れ
る
場
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
︒
ま
た
︑﹁
人
目
﹂
に
晒
さ
れ
れ
ば
︑
当
然
噂
︑
つ
ま
り
﹁
人
言
﹂
も
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
︒
で
は
︑
な
ぜ
二
人
は
﹁
人
目
・
人
言
﹂
を
恐
れ
ず
に
歌
を
掛
け
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
︒
反
対
に
︑
な
ぜ
二
人
は
︑
彼
ら
が
歌
垣
の
場
で
語
り
合
う
こ
と
が
人
に
知
ら
れ
る
の
を
恐
れ
る
の
か
︒
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
︑
歌
垣
の
場
に
お
け
る
︑
歌
を
掛
け
合
う
男
女
に
対
す
る
﹁
人
目
・
人
言
﹂
と
︑
語
り
合
う
男
女
に
対
す
る
﹁
人
目
・
人
言
﹂
と
で
は
︑
は
た
ら
き
が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
こ
と
だ
︒
従
っ
て
︑
こ
こ
か
ら
は
歌
垣
の
場
の
﹁
人
目
・
人
言
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
歌
垣
の
場
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
人
の
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目
︑
ど
の
よ
う
な
人
の
噂
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
先
に
挙
げ
た
歌
垣
資
料
か
ら
は
日
本
古
代
の
歌
垣
の
場
の
実
態
は
︑
ほ
と
ん
ど
推
測
で
き
な
い
と
言
っ
て
良
い
︒
特
に
︑
歌
垣
の
場
の
﹁
人
目
・
人
言
﹂
の
実
態
が
わ
か
ら
な
い
︒
そ
こ
で
︑
現
在
も
歌
垣
の
習
俗
が
見
ら
れ
る
中
国
少
数
民
族
の
歌
垣
の
事
例
を
資
料
と
し
て
用
い
て
︑
現
代
の
歌
垣
の
場
で
は
ど
の
よ
う
な
人
の
目
︑
人
の
噂
と
い
う
の
が
あ
る
か
見
て
い
き
た
い
︒
Ａ
︹
三
四
女
︺
も
し
︵
あ
な
た
が
︶
私
を
捨
て
る
の
な
ら
︑
私
は
行
き
た
く
な
い
で
す
私
の
隣
に
い
る
知
り
合
い
は
証
人
と
な
る
の
で
す
か
ら
︑
言
っ
た
こ
と
は
守
っ
て
く
だ
さ
い
私
と
一
緒
に
い
る
女
友
達
は
み
ん
な
私
の
選
ん
だ
結
論
を
納
得
し
て
許
し
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
︒
︵
工
藤
隆
・
岡
部
隆
志
P
﹃
中
国
少
数
民
族
歌
垣
調
査
全
記
録
	
Q
Q
P
﹄︑
歌
垣
Ⅱ
︑
︶
p
.152
Ｂ
︹
一
〇
男
︺
妹
よ
︑
も
う
食
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
言
わ
な
い
こ
と
に
し
ま
す
私
た
ち
は
愛
に
つ
い
て
話
す
こ
と
に
し
て
︑
食
事
に
つ
い
て
は
も
う
話
さ
な
い
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
周
り
に
は
見
て
い
る
た
く
さ
ん
の
人
︹
証
人
と
し
て
の
見
物
人
︺
が
い
ま
す
か
ら
︑
安
心
し
て
私
に
随
い
て
来
れ
ば
い
い
の
で
す
ほ
か
の
人
は
一
緒
に
な
れ
る
の
に
︑
な
ぜ
私
た
ち
は
一
緒
に
な
れ
な
い
の
で
す
か
？
︵
同
右
︑
歌
垣
Ⅵ
︑
︶
p
.275-276
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Ｃ︹
一
四
三
男
︺
問
題
は
本
当
か
嘘
か
と
い
う
こ
と
で
す
あ
の
人
は
録
音
を
し
て
い
ま
す
︵
一
般
見
物
人
の
目
を
歌
の
中
に
取
り
込
む
の
は
普
通
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
延
長
線
上
に
︑
録
音
・
録
画
・
写
真
撮
影
を
し
て
い
る
私
た
ち
︻
工
藤
隆
・
工
藤
綾
子
︼
も
取
り
込
ま
れ
た
︒
※
⁝
以
上
工
藤
の
注
︶
録
音
し
て
い
る
以
上
は
︑
続
け
て
歌
い
ま
し
ょ
う
私
た
ち
の
縁
組
み
の
た
め
に
な
り
ま
す
残
念
な
の
は
私
た
ち
が
上
手
に
歌
え
な
い
こ
と
で
す
皆
に
笑
い
も
の
に
さ
れ
た
ら
よ
く
な
い
で
す
私
た
ち
二
人
の
歌
は
録
音
︑
録
画
さ
れ
て
い
ま
す
レ
ン
ズ
は
私
た
ち
に
向
い
て
い
ま
す
︵
工
藤
隆
Q
﹃
雲
南
省
ペ
ー
族
歌
垣
と
日
本
古
代
文
学
﹄︑
歌
垣
︻
Ｃ
︼︑
︶
p
.244-245
Ａ
～
Ｃ
は
中
国
の
雲
南
省
大
理
周
辺
に
居
住
す
る
︑
白ペー
族
の
歌
垣
で
歌
わ
れ
た
掛
け
合
い
歌
の
事
例
で
あ
る
︒
Ａ
は
︑
自
分
た
ち
の
歌
の
掛
け
合
い
を
見
て
い
る
︑
或
い
は
︑
聞
い
て
い
る
歌
い
手
の
仲
間
を
証
人
と
位
置
付
け
て
︑
証
人
が
い
る
の
だ
か
ら
言
っ
た
こ
と
は
守
る
よ
う
に
︑
と
迫
っ
て
い
る
︒
Ｂ
は
Ａ
と
同
じ
く
歌
を
掛
け
合
う
自
分
た
ち
の
ま
わ
り
の
人
た
ち
を
証
人
と
位
置
付
け
て
︑
証
人
が
い
る
か
ら
自
分
を
信
用
し
て
ほ
し
い
︑
と
歌
う
︒
Ｃ
は
お
も
し
ろ
い
事
例
で
︑
歌
の
掛
け
合
い
を
取
材
す
る
研
究
者
を
歌
詞
に
取
り
入
れ
て
︑
自
分
た
ち
の
歌
を
録
音
す
る
人
は
自
分
た
ち
の
関
係
に
と
っ
て
良
い
も
の
で
︑
例
え
ば
︑﹁
縁
組
み
の
た
め
﹂
と
歌
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
研
究
者
を
自
分
た
ち
の
関
係
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
︒
こ
れ
ら
Ａ
～
Ｃ
か
ら
︑
歌
の
掛
け
合
い
を
行
う
場
に
存
在
す
る
群
衆
を
︑
歌
を
掛
け
合
う
も
の
ら
が
自
分
の
歌
の
歌
詞
に
取
り
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
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際
に
︑
例
え
ば
群
衆
や
研
究
者
を
﹁
証
人
﹂
と
位
置
付
け
て
︑
自
分
に
プ
ラ
ス
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
白
族
の
歌
垣
で
は
︑
人
の
目
︑
人
の
噂
と
い
う
も
の
が
︑
歌
を
掛
け
合
う
二
人
の
関
係
の
証
人
と
な
る
︑
或
い
は
︑
二
人
の
関
係
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
工
藤
隆
は
︑
一
般
に
現
場
の
歌
垣
は
︑
友
人
や
見
ず
知
ら
ず
の
見
物
人
が
複
数
い
る
所
で
︑
つ
ま
り
は
多
数
の
他
人
の
﹁
目
﹂
ま
た
﹁
耳
﹂
の
中
で
︑
し
た
が
っ
て
公
開
の
場
で
歌
わ
れ
て
い
る
︒
と
い
う
こ
と
は
︑
歌
垣
の
場
は
︑
社
会
の
中
で
の
公
認
の
男
女
関
係
を
作
る
場
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
歌
垣
の
場
の
愛
情
表
現
の
や
り
取
り
に
も
︑
前
述
の
よ
う
に
障
害
と
し
て
の
﹁
噂
﹂
は
登
場
す
る
が
︑
同
時
に
︑
そ
の
場
に
い
る
見
物
人
と
い
う
他
者
を
自
分
た
ち
の
恋
愛
を
支
援
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
感
覚
の
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
︒
10
と
述
べ
て
い
る
︒
逆
に
︑
人
の
目
や
人
の
噂
を
恐
れ
る
と
歌
う
表
現
も
あ
る
︒
Ｄ
︹
二
九
女
︺
百
年
経
っ
て
も
一
緒
に
親
密
に
し
て
く
れ
る
︑
と
言
う
ん
で
す
ね
私
も
同
じ
よ
う
に
親
密
に
し
た
い
と
強
く
思
っ
て
い
ま
す
二
人
が
愛
し
合
う
の
で
あ
れ
ば
︑
愛
し
合
い
ま
し
ょ
う
い
つ
ま
で
も
あ
な
た
の
お
そ
ば
に
い
ま
す
ほ
か
の
人
が
噂
を
立
て
て
も
︑
私
は
恐
れ
ま
せ
ん
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ほ
か
の
人
が
噂
を
立
て
た
ら
︑
私
は
ま
す
ま
す
大
胆
に
な
り
ま
す
私
は
愛
す
る
人
と
共
に
行
き
ま
す
あ
な
た
と
一
緒
に
家
に
帰
る
の
に
︑
な
ん
の
妨
げ
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
︵
工
藤
隆
﹁
現
地
調
査
報
告
・
中
国
雲
南
省
剣
川
白ペー
族
の
歌
垣
︵
	
︶﹂︑
︶
11
p
.82
こ
の
表
現
は
噂
に
負
け
な
い
と
歌
う
こ
と
で
︑
自
分
の
相
手
に
対
す
る
愛
情
の
深
さ
を
示
す
表
現
で
あ
る
と
言
え
る
が
︑
つ
ま
り
︑
こ
の
表
現
は
噂
が
二
人
の
関
係
を
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
は
た
ら
き
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
︒
工
藤
は
︑
｢ほ
か
の
人
が
噂
を
立
て
て
も
︑
私
は
恐
れ
ま
せ
ん
﹂
と
い
う
句
に
も
︑
お
そ
ら
く
は
実
際
に
村
の
生
活
の
な
か
で
生
じ
る
︑〝
非
難
さ
れ
る
〟
と
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
の
方
向
性
を
持
っ
た
︑
実
態
と
し
て
の
﹁
噂
﹂
の
存
在
が
あ
り
︑
そ
の
う
え
で
︑
そ
れ
に
も
負
け
な
い
と
歌
う
こ
と
が
愛
情
の
深
さ
の
表
現
に
な
る
と
い
う
︿
公
の
様
式
﹀
に
な
っ
て
い
る
︒
12
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
工
藤
・
岡
部
﹃
中
国
少
数
民
族
歌
垣
調
査
全
記
録
	
Q
Q
P
﹄
の
白
族
の
歌
垣
資
料
の
歌
垣
Ⅶ
で
は
男
が
娘
を
侮
辱
す
る
歌
垣
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
調
査
に
同
行
し
て
い
る
︑
白
族
の
研
究
者
で
歌
垣
を
翻
訳
し
て
い
る
施
珍
華
は
︑
侮
辱
す
る
歌
は
侮
辱
さ
れ
た
方
に
悪
い
噂
が
立
ち
︑
ま
た
︑
侮
辱
す
る
歌
は
︑
そ
の
歌
詞
も
広
く
伝
わ
り
︑
人
々
が
そ
れ
ら
の
歌
詞
を
記
憶
に
と
ど
め
や
す
い
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
報
告
は
︑
白
族
の
歌
の
掛
け
合
い
の
場
で
は
︑
悪
い
噂
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
︑
そ
し
13
て
︑
そ
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
た
悪
い
噂
は
後
々
ま
で
人
々
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
︒
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で
は
︑
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
悪
い
噂
が
立
つ
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
や
は
り
侮
辱
す
る
歌
を
聴
い
て
い
る
聴
衆
が
い
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
つ
ま
り
︑
第
三
者
の
存
在
が
あ
る
か
ら
で
︑
白
族
の
歌
垣
で
は
︑
掛
け
合
わ
さ
れ
る
歌
は
全
て
聴
衆
︑
つ
ま
り
第
三
者
に
公
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
︒
岡
部
は
先
述
し
た
歌
垣
Ⅶ
の
歌
垣
に
つ
い
て
︑
歌
垣
で
の
や
り
と
り
が
実
は
︑
社
会
の
多
く
の
耳
に
公
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
歌
垣
は
社
会
と
隔
絶
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
社
会
と
つ
な
が
っ
た
空
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒
観
客
の
存
在
は
︑
歌
垣
が
社
会
的
空
間
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
︒
14
と
述
べ
て
い
る
︒
五
歌
垣
の
場
で
は
何
が
許
さ
れ
て
何
が
許
さ
れ
な
い
の
か
白
族
の
歌
垣
の
報
告
か
ら
︑
白
族
の
歌
垣
で
は
人
の
目
や
人
の
噂
に
︑
歌
を
掛
け
合
う
二
人
の
関
係
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
は
た
ら
き
が
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
︒
ま
た
︑
白
族
の
歌
垣
で
は
︑
悪
い
噂
が
生
み
だ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
︑
そ
の
原
因
は
白
族
の
歌
垣
の
場
が
公
開
さ
れ
て
い
る
場
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
も
確
認
で
き
た
︒
し
か
し
︑
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
︑
日
本
の
古
代
の
歌
垣
に
も
あ
て
は
ま
る
と
簡
単
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
だ
︑
歌
垣
資
料
ホ
に
﹁
歌
場
の
衆
﹂︑
つ
ま
り
︑
歌
垣
の
場
の
群
衆
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
日
本
の
古
代
の
歌
垣
も
︑
公
開
性
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
︒
す
る
と
︑
イ
ラ
ツ
コ
・
イ
ラ
ツ
メ
の
二
人
が
︑
自
分
た
ち
が
歌
の
掛
け
合
い
を
す
る
こ
と
に
対
す
る
﹁
人
目
・
人
言
﹂
を
恐
れ
な
い
の
専修国文 第87号 16
は
︑
こ
の
伝
承
に
お
け
る
歌
垣
の
場
の
﹁
人
目
・
人
言
﹂
が
二
人
に
と
っ
て
良
い
も
の
︑
つ
ま
り
︑
二
人
の
関
係
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹃
万
葉
集
﹄
に
見
ら
れ
た
﹁
人
目
・
人
言
﹂
の
は
た
ら
き
の
両
義
性
で
言
え
ば
︑
歌
垣
で
の
﹁
人
目
・
人
言
﹂
は
二
人
の
関
係
を
切
り
離
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
︑
二
人
の
関
係
を
結
び
つ
け
る
方
向
に
は
た
ら
く
︒
で
は
︑
再
び
二
人
は
な
ぜ
歌
垣
の
場
を
離
れ
な
け
れ
な
ら
な
い
の
か
︒
二
人
は
語
り
合
い
た
い
と
思
っ
た
が
︑
歌
垣
の
場
で
語
り
合
う
こ
と
を
人
に
知
ら
れ
る
の
を
恐
れ
た
か
ら
歌
垣
の
場
を
離
れ
た
︑
と
あ
る
︒
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
語
り
合
う
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
だ
︒
そ
し
て
︑
な
ぜ
二
人
は
語
り
合
い
た
い
と
思
っ
た
の
か
︒
二
人
は
歌
垣
の
場
で
歌
を
掛
け
合
っ
た
︒
そ
し
て
︑
語
り
合
い
た
い
と
思
っ
た
︒
二
人
は
歌
の
掛
け
合
い
で
は
何
か
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
︑
語
り
合
い
た
い
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
二
人
は
何
を
成
就
さ
せ
し
よ
う
と
し
た
の
か
︒
歌
の
掛
け
合
い
と
語
り
合
い
と
は
︑
ど
の
よ
う
に
違
う
の
だ
ろ
う
か
︒
語
り
合
い
の
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
︒
け
れ
ど
も
︑
歌
垣
の
場
で
の
歌
の
掛
け
合
い
は
︑
白
族
の
歌
垣
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑
二
人
の
関
係
を
公
開
す
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
日
本
の
古
代
の
歌
垣
に
も
あ
て
は
ま
る
︒
す
る
と
︑
イ
ラ
ツ
コ
・
イ
ラ
ツ
メ
の
場
合
︑
歌
を
掛
け
合
う
こ
と
で
︑
二
人
の
関
係
は
公
開
さ
れ
た
︒
ま
た
公
開
さ
れ
た
こ
と
で
︑
聴
衆
は
証
人
と
な
り
︑
そ
の
結
果
︑
二
人
の
関
係
は
結
び
付
け
ら
れ
て
い
く
︒
こ
の
こ
と
も
白
族
の
歌
垣
か
ら
わ
か
っ
て
き
た
︒
そ
し
て
︑
二
人
は
語
り
合
い
た
い
と
思
っ
た
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
︒
二
人
は
歌
垣
の
場
で
︑
歌
の
掛
け
合
い
に
よ
っ
て
二
人
の
言
葉
を
交
わ
す
姿
を
人
の
目
に
晒
し
︑
二
人
の
関
係
を
公
開
す
る
こ
と
は
恐
れ
な
か
っ
た
が
︑
反
対
に
︑
二
人
は
歌
垣
の
場
で
︑
二
人
で
語
り
合
う
こ
と
に
対
す
る
﹁
人
目
・
人
言
﹂
を
恐
れ
た
︒
こ
れ
は
つ
ま
り
︑
歌
垣
の
場
で
は
︑
男
女
の
歌
の
掛
け
合
い
は
許
さ
れ
る
が
︑
語
り
合
い
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
︒
歌
垣
の
場
で
は
歌
に
よ
っ
て
の
み
関
係
が
許
さ
れ
る
︒
反
対
に
︑
語
り
合
い
が
許
さ
れ
な
い
の
は
︑
交
わ
さ
れ
る
言
葉
が
歌
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
イ
ラ
ツ
コ
・
イ
ラ
ツ
メ
の
語
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り
合
い
は
︑﹁
手
携
は
り
膝
を
促
ち
か
づ
け
﹂
と
あ
る
よ
う
に
肌
と
肌
と
が
触
れ
合
う
よ
う
な
非
常
に
親
密
な
状
態
を
思
わ
せ
る
︒
従
っ
て
︑
語
り
合
い
と
は
︑
男
女
が
非
常
に
親
密
な
状
態
に
な
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
う
い
う
こ
と
を
二
人
は
望
ん
だ
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
人
目
を
避
け
て
二
人
だ
け
の
親
密
な
状
態
に
な
り
た
い
と
い
う
思
い
だ
︒
し
か
し
︑
二
人
が
歌
垣
の
場
で
歌
を
歌
っ
て
い
て
は
︑
こ
の
思
い
は
成
就
で
き
な
い
︒
だ
か
ら
︑
二
人
は
歌
を
歌
う
こ
と
を
や
め
た
の
だ
︒
そ
し
て
︑
歌
垣
の
場
を
離
れ
︑
歌
垣
の
場
の
秩
序
か
ら
は
ず
れ
て
い
く
︒
結
論
歌
垣
の
場
で
は
︑
歌
に
よ
っ
て
聴
衆
は
証
人
と
な
り
︑
そ
の
結
果
︑
聴
衆
は
歌
垣
の
場
の
秩
序
と
な
る
︒
従
っ
て
︑
歌
垣
の
場
と
は
︑
歌
に
よ
っ
て
聴
衆
と
い
う
秩
序
を
味
方
に
つ
け
︑
そ
れ
に
よ
り
男
女
の
関
係
が
許
さ
れ
る
場
な
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
︑
歌
に
よ
っ
て
男
女
の
関
係
を
公
開
し
て
し
ま
う
か
ら
︑
男
女
は
二
人
だ
け
の
親
密
な
状
態
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
だ
か
ら
︑
も
し
男
女
が
そ
う
い
う
状
態
を
望
む
な
ら
ば
︑
そ
の
二
人
は
歌
う
こ
と
を
や
め
て
︑
歌
垣
の
場
か
ら
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
	
植
垣
節
也
は
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
﹃
風
土
記
﹄
の
頭
注
に
お
い
て
︑
底
本
﹁
童
子
女
松
原
﹂
の
表
記
は
次
行
の
﹁
⁝
郎
子
女
号
⁝
﹂
か
ら
の
目
移
り
に
よ
る
誤
入
と
し
︑
本
文
で
は
﹁
童
子
松
原
﹂
と
表
記
し
て
﹁
わ
ら
は
の
ま
つ
ば
ら
﹂
と
訓
み
下
し
て
い
る
が
︑
筆
者
は
先
行
研
究
に
お
け
る
諸
氏
の
表
記
に
従
い
︑﹁
童
子
女
松
原
﹂
と
表
記
し
て
︑﹁
う
な
ゐ
ま
つ
ば
ら
﹂
と
訓
み
下
す
こ
と
に
す
る
︒


童
子
女
松
原
伝
承
の
先
行
研
究
で
は
︑
歴
史
的
背
景
を
お
さ
え
イ
ラ
ツ
コ
・
イ
ラ
ツ
メ
を
巫
覡
と
す
る
立
場
か
ら
論
じ
た
研
究
が
あ
る
が
︵
森
朝
男
﹁
童
子
女
松
原
伝
承
考
﹂
戸
谷
高
明
編
﹃
古
代
文
学
の
思
想
と
表
現
﹄︑
新
典
社
︑
二
〇
〇
〇
年
一
月
︑
西
條
勉
﹁
巫
女
専修国文 第87号 18
の
死
︱
風
土
記
説
話
の
水
準
︱
﹂
神
田
典
城
編
﹃
風
土
記
の
表
現
記
録
か
ら
文
学
へ
﹄︑
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
七
月
︶︑
本
稿
は
歌
垣
の
問
題
に
限
っ
て
論
じ
る
立
場
を
と
る
た
め
︑
こ
の
伝
承
の
歴
史
的
背
景
に
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
︒

本
稿
で
は
︑﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
及
び
そ
の
他
﹃
風
土
記
﹄
は
︑
植
垣
節
也
校
注
・
訳
﹃
風
土
記
﹄︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
五
︑
小
学
館
︑﹃
万
葉
集
﹄
は
︑
中
西
進
﹃
万
葉
集
・
全
訳
注
原
文
付
﹄︑
講
談
社
文
庫
︑﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄
は
︑
日
本
古
典
文
学
大
系
︑
岩
波
書
店
︑
か
ら
の
引
用
で
あ
り
︑
漢
字
を
現
代
の
も
の
に
改
め
た
り
︑
訓
読
文
を
一
部
変
え
る
な
ど
し
た
も
の
が
あ
る
︒
L
斎
藤
英
喜
は
古
代
の
恋
は
他
人
の
目
に
触
れ
た
り
︑
他
人
の
口
に
の
ぼ
っ
た
り
す
る
こ
と
を
極
度
に
忌
避
す
る
禁
忌
の
中
に
あ
っ
た
︵
斎
藤
英
喜
﹁
ひ
と
ご
と
﹂﹃
古
代
語
誌
︱
︱
古
代
語
を
読
む
Ⅱ
︱
︱
﹄
︑
桜
楓
社
︑
一
九
八
九
年
十
一
月
︶
p
.109
と
述
べ
て
い
る
︒
M
恋
の
障
害
と
し
て
の
﹁
人
目
・
人
言
﹂
に
つ
い
て
は
︑
岡
部
隆
志
﹁﹃
恋
の
障
害
﹄
論
︱
︱
万
葉
集
歌
と
白
族
歌
垣
歌
と
の
比
較
を
通
し
て
︱
︱
﹂﹃
共
立
女
子
短
期
大
学
文
科
紀
要
﹄
第
五
十
一
号
︑
二
〇
〇
八
年
一
月
︑
に
詳
し
い
︒
N
斎
藤
︑
前
掲
︑
︒
p
.111
O
噂
に
よ
っ
て
恋
愛
が
成
立
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
岡
部
隆
志
﹁﹃
た
け
く
ら
べ
﹄
論
︵
一
︶
︱
︱
子
ど
も
た
ち
の
退
場
・
恋
愛
の
回
避
︱
︱
﹂﹃
共
立
女
子
短
期
大
学
文
科
紀
要
﹄
第
四
十
一
号
︑
一
九
九
八
年
一
月
︑
そ
し
て
︑
岡
部
隆
志
﹁﹃
恋
の
障
害
﹄
論
﹂︑
前
掲
︑
に
詳
し
い
︒
P
工
藤
隆
・
岡
部
隆
志
共
著
﹃
中
国
少
数
民
族
歌
垣
調
査
全
記
録
	
Q
Q
P
﹄︑
大
修
館
書
店
︑
二
〇
〇
〇
年
六
月
︒
Q
工
藤
隆
﹃
雲
南
省
ペ
ー
族
歌
垣
と
日
本
古
代
文
学
﹄︑
勉
誠
出
版
︑
二
〇
〇
六
年
六
月
︒
工
藤
隆
﹁
歌
垣
の
現
場
性
と
万
葉
恋
歌
の
観
念
性
︱
証
人
と
し
て
の
他
者
と
﹃
人
目
﹄﹃
人
言
﹄
︱
﹂︑﹃
万
葉
古
代
学
研
究
所
年
報
﹄
10
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第
八
号
︑
︑
二
〇
一
〇
年
三
月
︒
p
.21
工
藤
隆
﹁
現
地
調
査
報
告
・
中
国
雲
南
省
剣
川
白
ペ
ー
族
の
歌
垣
(
)﹂﹃
大
東
文
化
大
学
紀
要
﹄︑
人
文
科
学
︑
第
三
十
五
号
︑
一
九
11
1
九
七
年
三
月
︒
工
藤
隆
﹃
歌
垣
と
神
話
を
さ
か
の
ぼ
る
﹄︑
︑
新
典
社
︑
一
九
九
九
年
七
月
︒
12
p
.82
工
藤
隆
・
岡
部
隆
志
共
著
︑
前
掲
︑
︒
13
p
.314-317
岡
部
隆
志
﹃
古
代
文
学
の
表
象
と
論
理
﹄︑
︑
武
蔵
野
書
院
︑
二
〇
〇
三
年
三
月
︒
14
p
.87
参
考
文
献
岡
部
隆
志
﹁
歌
垣
を
め
ぐ
っ
て
﹂︑
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
編
﹃
恋
の
万
葉
集
﹄︑
笠
間
書
院
︑
二
〇
〇
八
年
三
月
︒
斎
藤
英
喜
﹁
人
目
・
人
言
と
歌
垣
︱
︱
万
葉
相
聞
歌
論
の
た
め
に
﹂︑
森
淳
司
博
士
古
稀
記
念
論
集
刊
行
会
編
﹃
萬
葉
の
課
題
﹄︑
翰
林
書
房
︑
一
九
九
五
年
二
月
︒
専修国文 第87号 20
